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A number of technological advances have led to a renewed interest in dynamic
vehicle routing problems. This survey classifies routing problems from the
perspective of information quality and evolution. After presenting a general
description of dynamic routing, we introduce the notion of degree of dynamism, and
present a comprehensive review of applications and solution methods for dynamic
vehicle routing problems. 
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